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ABSTRAK 
 
Ema Mai Syaroh. Q100090109. Pengelolaan Pembelajaran Matematika di 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah 01 Randublatung, Kecamatan 
Randublatung, Kabupaten Blora. Program Studi Magister Administrasi 
Pendidikan Matematika. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2018. 
 
Fokus penelitian ini adalah pengelolaan pembelajaran matematika di MTs 
Muhammadiyah 01 Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten 
Blora.Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan 1) karakteristik pengelolaan tata 
ruang pembelajaran matematika di MTs Muhammadiyah 01 Randublatung, 2) 
karakteristik pengelolaan materi pelajaran matematika di MTs Muhammadiyah 01 
Randublatung dan 3) karakteristik interaksi pembelajaran matematika antara guru 
dengan peserta didik di MTs Muhammadiyah 01 Randublatung. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang naturalistik. Lokasi 
penelitian ini di MTs Muhammadiyah 01 Randublatung, Kecamatan 
Randublatung, Kabupaten Blora. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai 
instrumen utama manusia (human instrument). Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara mendalam, dokumen atau arsip dan observasi tidak berperan. Analisis 
data dilakukan sejak awal bersamaan dengan pengumpulan data dengan Model 
Analisis Interaktif. Keabsahan data diuji dengan trianggulasi. 
Hasil penelitian ini adalah 1) pengelolaan tata ruang pembelajaran 
matematika di MTs Muhammadiyah 01 Randublatung dengan perencanaan, 
pengorganisasian, pengawasan, pengaturan orang (peserta didik) dan pengaturan 
fasilitas serta mempertimbangkan aksebilitas, mobilitas, interaksi dan variasi 
meja-kursi, 2) pengelolaan materi pelajaran matematika di MTs Muhammadiyah 
01 Randublatung sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan 
dalam silabus masing-masing kurikulum dan alokasi waktu serta berkaitan 
langsung dengan kehidupan sehari-hari dan pemahaman konsep dan 3) 
keterampilan mengajar guru, tahapan pembelajaran dan metode belajar berperan 
interaksi pembelajaran matematika antara guru dengan peserta didik di MTs 
Muhammadiyah 01 Randublatung. 
 
Kata Kunci: interaksi, matematika,materi, pembelajaran,pengelolaan, tata ruang. 
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ABSTRACT  
 
Ema Mai Syaroh. Q100090109. The Management of Mathematics Learning in 
Muhammadiyah Islamic School 01 Randublatung, Subdistrict of Randublatung, 
District of Blora. Program Study of Mathematics Education Administration. 
Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2017. 
 
The focus of this research is the management of mathematics learning in 
Muhammadiyah Islamic School 01 Randublatung, Subdistrict of Randublatung, 
District of Blora. The purposes of this research are to describe 1) the 
characteristics of mathematics learning lay out in Muhammadiyah Islamic School 
01 Randublatung, 2) the characteristics of the mathematics subject matter in 
Muhammadiyah Islamic School 01 Randublatung and 3) the characteristics of 
mathematics learning interactions between teachers and students in 
Muhammadiyah Islamic School 01 Randublatung. 
This research is a naturalistic qualitative research. The site of this research 
is in Muhammadiyah Islamic School 01 Randublatung, Subdistrict of 
Randublatung, District of Blora. The attendance of the researcher in this research 
as the human instrument. The technique of collecting data are using in depth 
interview, documentation and passive observation. The technique of analyzing 
data is begun since the beginning during collecting data with interactive analysis 
model. The technique of data validation is tested by triangulation. 
The results of this research are 1) the managements of mathematics 
learning lay out in Muhammadiyah Islamic School 01 Randublatung consist of 
planning, monitoring, persons arrangement (students) and facilities arrangement 
and also consider the accessibility, mobility, interaction and chair-table variations, 
2) the managements of the mathematics subject matter in Muhammadiyah Islamic 
School 01 Randublatung consist of planning, organizing and monitoring to the 
syllabus of its curriculum and time allocation and also have direct connections 
with daily life and concept understanding and3) teachers’ learning competencies, 
learning steps and learning methods play roles in mathematics learning 
interactions between teachers and students in Muhammadiyah Islamic School 01 
Randublatung. 
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